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RECHERCHES
Mon travail principal a consisté à faire avancer les deux livres commencés l’année 
dernière, que j’aurais pu terminer sans la présence d’autres obligations. Trois 
chapitres se sont ajoutés à Pour un christianisme intempestif (titre provisoire). J’ai 
fini d’écrire « Je suis la vérité », chapitre clé sur cette déclaration étonnante de Jésus 
qui transcende la capacité de la philosophie et qui demande une pratique de 
l’existence tout à fait inouïe. « Cherchez et vous trouverez » étudie une autre de ses 
déclarations inattendues qui, comme de nombreux appels dans les évangiles, fait 
suivre l’impératif par un verbe au futur comme une sorte de garantie de succès, et 
incite à réfléchir de nouveau en dehors des normes de la pensée. « L’Art, l’étrange 
expérience », qui sera d’abord la conférence d’introduction à un colloque de 
l’Académie catholique de France, cherche à redéfinir les rapports entre l’art et le 
christianisme, en constatant que la Bible est déjà un ouvrage littéraire et que l’art, 
universellement désiré, porte l’espérance en lui, par ses façons d’exister qui 
suggèrent toujours un réel renouvelé, mais s’efface devant le cosmos en tant que 
création, qui révèle, au-delà de la beauté et l’expérience esthétique, une mystérieuse 
« gloire ». Le livre qui a donné naissance à ce projet, Bible et poésie, a été le sujet 
d’un colloque en mai 2018 à l’université d’Oxford.
L’autre livre, un recueil de poèmes en anglais, a progressé jusqu’au poème 47.
Mes travaux pour l’Académie française ont été plus nombreux que d’habitude. 
J’ai écrit la « Réponse » au « Discours de réception » de notre collègue Michel Zink, 
qui constitue une analyse détaillée de son œuvre. Pour la rentrée des Cinq Académies, 
dont le thème cette année est « L’étonnement », j’ai étudié, à travers des passages de 
la Commedia de Dante, d’Iphigénie de Racine et de L’Origine des espèces de 
Darwin, le pouvoir de l’étonnement de nous projeter hors du connu vers un 
insoupçonné salutaire. J’ai publié aussi des bloc-notes sur la perte de certaines 
voyelles dans le français contemporain et sur l’intérêt d’introduire le mot 
maloproprisme, et composé un « Hommage à Jean d’Ormesson » et le « Discours 
sur les prix littéraires. »
J’ai accepté en outre d’écrire des textes sur Bernard de Fallois, sur Claudel et le 
Japon et, pour l’université de Gdansk, sur la poétique chrétienne.
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